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Conclusione
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allora per trovare quanto tempo serve per arrivare a costituire meta`
del lotto ottimale si risolve l’equazione
1
4
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(2Bδc1 + Tc2)
2 (eTδ − 1) δc1
etδ − c2
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B ≥
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eTδ − 1− δT ≥ 0
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quindi la convenienza dell’ordinativo non e` mai regalata
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Figura 1: grafico di ex − 1− x
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Esercizio Provare che la soluzione del problema di ottimo
inf
∫ 1
0
e−t
(
x(t) + x˙2(t)
)
dt
x(0) = 0, x(1) = 1
e`:
x(t) =
et− t− 3et + 3
2− 2e
